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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: ”Evasión tributaria del IGV y su influencia en la 
rentabilidad de las empresas industriales de artículos de plástico del distrito de Los Olivos, 
2014”, con la finalidad de determinar de que manera la evasión tributaria del IGV tienen 
influencia en la rentabilidad de las empresas industriales de artículos de plástico del distrito de 
Los Olivos; en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
para obtener el título Profesional de Contador Público. 
El documento consta de 8 capítulos: 
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La tributación es un problema internacional pero el buen desempeño profesional del 
contador contribuye en el control tributario. La evasión fiscal, evasión tributaria o evasión de 
impuestos, es una actividad ilícita y habitualmente está contemplado como delito o como 
infracción administrativa. Es un acto ilegal que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin 
de pagar menos impuesto. 
Se sabe que hoy en día, las empresas de alguna u otra manera tratan de reducir su 
impuesto a pagar, mediante facturas falsas o registro de documentos que no corresponden al 
giro del negocio de la entidad y por lo tanto no genera ningún beneficio para ésta, en ese 
sentido se origina lo que se llama la evasión tributaria, el cual se eleva cada vez más, debido a 
que nadie está dispuesto a pagar un impuesto muy alto y se valen de artificios para reducirlo, 
lo cual no es correcto y no promueve al desarrollo del país, ya que como sabemos el IGV 
representa para el Estado un extraordinario recurso financiero porque constituye el impuesto 
con mayor recaudación en el país 
La mayoría de las empresas no cuentan con la liquidez necesaria para cumplir con el 
pago de sus impuestos adecuadamente, para ello éstas se ven en la obligación de obtener 
liquidez mediante el financiamiento de préstamos u otras opciones con las entidades 
financieras con tasas de intereses elevadas; por consiguiente esto reflejará un gasto en la 
organización, lo cual reducirá la rentabilidad. 
La importancia de esta investigación es que ayudará a conocer las normas tributarias 
del IGV, ya que se analiza y explica la manera cómo influye la evasión tributaria del Impuesto 
General a las Ventas en la rentabilidad de las empresas industriales de artículos de plásticos 
del distrito de Los Olivos, con la capacidad de proponer posibles soluciones que contribuyan al 
cumplimiento de las normas de acuerdo a la ley y no realizar declaraciones engañosas ni 
ocultaciones maliciosas.  
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta los 
pasos metodológicos establecidos por la universidad  y procedimientos científicos de diversos 








Taxation is an international problem but good professional performance counter 
contributes tax control. Tax evasion, tax avoidance or tax evasion is an illegal activity and is 
commonly referred to as a crime or administrative offense. It is an illegal act that is hiding 
assets or income to pay less tax. 
We know that today, companies are in some way trying to reduce their tax liability by 
false invoices or documents record that do not correspond to the business of the entity and 
therefore does not generate any benefit for it, originates in that sense what is called tax 
evasion, which rises more and more, because no one is willing to pay a high tax and make use 
of devices to reduce it, which is not correct and does not promote the development of the 
country, as we know the VAT for the state represents an extraordinary financial resources 
because it is the most tax revenue in the country. 
Most companies do not have the capacity to meet the payment of their taxes properly 
liquidity for that they are obliged to obtain liquidity through loans or other funding options 
with financial institutions with high rates of interest; therefore reflect this expense in the 
organization, which will reduce profitability. 
The importance of this research is to help you understand the tax rules of the GST, as it 
analyzes and explains the way in influencing tax evasion Tax General Sales profitability of 
industrial enterprises of plastic items district of Los Olives, with the ability to propose potential 
solutions that contribute to compliance according to the law and not make misleading 
statements or malicious concealment. 
For the development of this research has taken into account the methodological steps 
established by the university and scientific procedures by various authors that will help in the 
development of research. 
 
 
 
 
 
